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 糖尿病患者において、インフルエンザ A(H1N1)pdm09 ワクチンの 1回接種は良好な抗体応答を誘導
することが明らかとなった。他方、高齢の患者、BMIの低い患者、糖尿病コントロール不良の患者に
おいては、免疫応答が乏しい可能性があることを認識する必要性があることも示唆された。 
 本研究は、糖尿病患者におけるインフルエンザ A(H1N1)pdm09ワクチンの免疫原性について研究し、
免疫応答に影響する因子について明らかにしたものであり、糖尿病患者におけるインフルエンザ
A(H1N1)pdm09 ワクチンの免疫応答関連因子の解明に寄与するものであると考えられる。よって本研
究者は、博士(医学)の学位を授与されるに値するものと判定された。 
 
 
 
 
 
 
